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Frauen und Herzinfarkt
Abstract
Koronare Herzkrankheiten sind die häufigste Todesursache bei Frauen in Europa. Trotzdem werden sie
als «Männerkrankheit» angesehen. Bewusstseinsförderung in der Bevölkerung ist nur eine von mehreren
Strategien, um die Situation von Herz-Patientinnen zu verbessern.




